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Arquitecto CARLOS MARTNER G . 
1954 - Titulo de arquitecto. Distinción unánime. 
Facultad de A rq uitectura U. Ch ile. 
1948 - 1974 - Profesor Universitario, Facultad de 
Arquitec tura U. de Chile. 
1975 - 1979 Profesor Universitario en la Universidad 
Au tó noma Metropolitana de México. 
Durante este per íodo, 2 años como coor-
dinador de la Carrera de Arquitectura del 
CY A D (División de Ciencias y Artes para 
el Diseño). 
Obras principales diseñadas de arqu itectura y paisajismo: 
Balneario T upahue y Piscina Chacarillas, Cerro San Cris-
tóbal , Santiago, Chile. 
Monumento O'Higgins de Ch illán Viejo, ChilJán Chile. 
Hostería la Pirámide (co-equipo), Cerro Sn . Cris tóbal, 
Santiago Chile. 
Remo delación Parque O'Higgins de Santiago (co-equipo), , 
Chile. 
Casa de la Cu ltura Anáh uac , Cerro San Cristóbal, San -
tiago, Chile. 
Numerosas viviendas, en Ch ile y el ex t ranjero. 
Ac tividades artísticas: 
Exposiciones diversas en Chile y México donde reside el 
arqui tecto. 
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Casa habitación para matrimonio de médicos y p rofe-
sores universitarios, dos hijos y ubicada en México 
D.F. 
El terreno tendrá a futuro tres viviendas para familias 
diferentes. La que se m uestra es la primera construc-
ción. 
Los materiales empleados son muros de ladril lo, 
revestidos con aplanado (estuco) rugoso pintado color 
ladrillo por fuera y aplanado fino (menos rugoso) 
pintado de blanco por dentro . 
Cubierta de losa con revestimiento de ladrillo en 
varios volúmenes, terraza y teja española en la estan-
cia (estar) y estudio. 
Cielos de bóveda catalana a base de t abique de a rcill a 
sostenido con vigas de madera rolliza ant igu a, en la 
estancia y estudio . Pisos de loseta de barro (pastelo-
nes de arci ll a). Ventanales de madera. 
<::aracterísticas espaciales: al recorrer I a casa se p ro-
duce variedad de espacios y luces interiores, algunos 
muy bajos de altu ra como ser e l espac io de la ch ime-
nea, y de doble altu ra e l resto de la estancia (living). 
El comedor tiene techo curvo de tabiques de ladrillo, 
etc . 
Esta mayor variedad espacial es una búsqueda contra 
la monoton ía espacial tan general izada de la arqu itec-
t u ra contemporánea. 
C.M. 
Con personalidad propia en el uso de las made-
ras de gran escuadría y revestimientos rúst icos 
este arquitecto chileno resuelve espacial y 
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